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2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
全 国 16,018 15,759 13,124 10,890 9,576
神 奈 川 県 1,720 18,04 1,814 1,685 1,509
横 浜 市 649 697 710 691 609
川 崎 市 635 691 666 598 643
　ホームレスの人数は年々減少してきている背景には、各自治体のホームレス自立支援
例対策が一定の効果を上げていることが挙げられる。例えば川崎市では、2006 年に設置
された就労自立支援センターの活動によって、3 年間で 234 人が就労したことが報告さ
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